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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENERAPAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES 
TOURNAMENT (TGT) DENGAN METODE BISIK BERANTAI UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS II 
SEKOLAH DASAR ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 


























 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 
dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat 
beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 
zaman, amiin. 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar sarjana pada Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia. Judul yang peneliti ajukan adalah “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (Tgt) Dengan Metode 
Bisik Berantai Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas II 
Sekolah Dasar”. 
 Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
sebab itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari 
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